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II. ABDÜLHAMİTDÖNEMİNDEN  —  Yaveran Kasrı, II. Abdül- 
hamit döneminde Yıldız Sarayı 'nda bulunan yaverlerin kalması için 
yaptırılmıştı. Birkaç kez yangın tehlikesi atlatan Yaveran Kasrı, 1985 
mayısında restore edilmeye başlamıştı. Hamidiye Çeşmesi de (sağ­
da) 1902'de II. Abdülhamit tarafından yaptırıldı. Çeşme, Yaveran 
binasının yanında bulunuyor. (Fotoğraflar: UYGAR GÜRKAN)
II. Abdülhamit döneminde yaptırılan bina restore edildi
Yaveran Kasrı açılıyor
Y ıld ız Sarayı bünyesindeki Yaveran Kasrı, Nöbet 
Mahalli ve Hamidiye Çeşmesi, İslam Tarih,
Sanat ve Kültürü Araştırma M erkezince restore 
ettirildi. 29 temmuz günü hizmete açılacak 
Yaveran Kasrinda çeşitli sergiler de 
düzenlenecek.
Kültür Servisi — İslam Tarih 
Sanat ve Kültürü Araştırma 
Merkezi (IRCICA) tarafından 
restore edilen Yıldız Sarayı Ya­
veran Kasrı, Nöbet Mahalli ve 
Hamidiye Çeşmesi, 29 temmuz 
salı günü hizmete açılacak. Ay­
rıca restorasyonun tamamlan­
ması dolayısıyla Yaveran Kas- 
rı’nda çeşitli sergiler düzenlene­
cek.
Yaveran Kasrı, Nöbet Mahalli 
ve Hamidiye Çeşmesi, İslam 
Konferansı Teşkilatı’na bağlı bir 
organ olan İslam Tarih Sanat ve 
Kültürü Araştırma Merkezi ta­
rafından restore edildi. Resto­
rasyonun tamamlanması dolayı­
sıyla bir açıklama yapan 1RCI- 
CA Genel Direktörü Prof. Dr. 
Ekmeleddin İhsanoğlu, Türk 
hükümeti tarafından 1RC1CA’- 
ya tahsis edilen Yıldız Sarayı 
bünyesindeki Yaveran Kasrı, 
Nöbet Mahalli ve Hamidiye Çeş- 
mesi’ni restore ederek kullanılır
duruma getirdiklerini belirtti. 
Prof. İhsanoğlu, ayrıca, 1980’de 
Seyir Köşkü’nü, 1983’te Çit Kas- 
rı’m restore ettirerek kullanılır 
hale getirdiklerini, böylece Yıl­
dız Sarayı bünyesine üç tarihi 
eserin kazandırıldığını söyledi. 
İhsanoğlu’nun açıklamasına gö­
re, bu eserler, saray kimliğine 
uygun kültür ve sanat hizmetin­
de kullanılacak.
Öte yandan, restorasyonun ta­
mamlanması dolayısıyla Yave­
ran Kasrı’nda sergiler düzenlene­
cek. Kasrın birinci katında bina­
nın restorasyon öncesi ve sonrası 
durumunu gösteren bir fotoğraf 
sergisi hazırlandı. Aynı konuda 
bir de dia gösterisi yapılacak. Bi­
nanın ikinci katında ise, IRCI- 
CA’nın etkinliklerinden bir bö­
lümünü içeren kitap, afiş, eski 
İstanbul fotoğrafları ve yazma 
mushaflar sergisi düzenlendi. 
Öte yandan, Hacı Cemal Öğür­
ün kızı Hikmet Öğüt’ün Merke-
? c
ze bağışladığı ve önemli sayıda 
değerli etnografik parçalardan 
oluşan aile koleksiyonunun kü­
çük bir kısmı aynen, öteki par­
çalar da fotoğraf olarak sergile­
necek. Koleksiyonda yer alan 
parçalardan bazıları Osmanlı sa­
rayının bağışı ve on dokuzuncu 
yüzyıl sonlarına değgin giysi, 
mutfak aleti, tebbihler ve değerli 
eşyadan oluşuyor. Bu etnografik 
parçaların tamamı, bir süre son­
ra bir müze oluşturacak biçim­
de IRCICA bünyesine katılacak.
Yaveran Kasrı, II. Abdülha­
mit zamanında sarayda bulunan 
yaverlerin kalması için yaptırıl­
dı. Daha sonraları Harp Akade­
mileri istihbarat, personel, leva­
zım ve lojistik şubeleri tarafın­
dan kullanılan bina, ahşap oldu­
ğu için birkaç kez yangın tehli­
kesi atlattı. Yaveran Kasrı, hü­
kümet tarafından İslam Tarih 
Sanat ve Kültürü Araştırma 
Vakfı’na tahsis edildikten sonra 
1985 mayısında restore edilme­
ye başladı.
Restorasyonu tamamlanan 
Hamidiye Çeşmesi ise 1902 yılın­
da II. Abdülhamit tarafından 
yaptırıldı. Çeşme, Yıldız Sarayı’- 
nın bugünkü giriş kapısının kar­
şısında, Yaveran binasının ya­
nında bulunuyor.
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